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1-3-2 迷路型スプリッタダクトアッテネ一夕音響特性の数値解析 *
(9次モー ドcuトoff周波数以下の軸方向平面波の透過損失)
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-皇a(n,exp (-jk.(･n,x )I.Wcos(k_i,7,, )d,Jl=0
･皇b(n,exp(･jki･n,x)I.wcos(k.:･n,)dy〃=0
ここで0次モー ドはJ.Wcos(k.,'0㌧)dy-W
o次モー ド 以外 は J.wcos(k.i,'y)dy-0
の性質を利用すれば
戸(x)-÷ p(x,yWy
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図2 観測点音圧p,進行波音圧a,b,および固有音響透過係数 T
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4. モー ド別固有透過係数の観測手法
図2に示すように,接続 ダク ト数を上,ダ


















仙 Tp(n)j･.(fi)br(n･) ( 1 )
0
この各透過係数 を求めるため,全接続 ダ
ク トのモー ド数の総和 を〟 として,仝接
続 ダク ト側の音場条件 を音源の配置や指
向性 によ り〟通 りに変化 させ,それぞれ
の音場条件で観測 した各検査面各モー ド
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図3 吸音体周辺の音圧分布図および音響インテンシティ (0次モー ド励振の場合)
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図5 透過損失 (0次モー ド波成分)
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図6 吸音体内への仕切板挿入の効果
(0次モー ド)
平行型アツテネ一夕の高周波数領域にお
ける音波の直近透過による透過損失の低
域は､無限長Scott理論ほど極端ではな
いこと､これに対する迷路型の効果は吸
音体内音響透過の阻止が重要であること
を示 した｡
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